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КОРУПЦІЯ, ЯК ЧИННИК НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА 
СТАБІЛЬНИЙ ТА ДИНАМІЧНИЙ РОЗВИТОК МАЛОГО ТА 
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
 
З самого початку становлення незалежності, а особливо в сучас-
ний період економічної та політичної нестабільності, сучасна Українська 
держава, в особі спеціалізованих державних органів, намагається вирі-
шити одну із найактуальніших проблем, яка негативно впливає на всі 
сторони суспільного життя – корупцію. Корупційні процеси, які відбу-
ваються починаючи з органів державної влади, закінчуючи суспільними 
відносинами на побутовому рівні, негативно впливають на політичну, 
економічну, та соціальну сфери, міжнародні відносини (недоотримання 
державою інвестицій, високий рівень ризику ведення бізнесу), підриває 
імідж України як держави, яка позиціонує себе, як надійний партнер на 
світовій арені. Найбільш негативний ефект від корупційних процесів за-
знає інвестиційна політика держави, а саме недоотримання інвестицій, 
які сприяють подоланню спаду виробництва, виступають основою для 
розвитку економіки в цілому, та найголовніше стимулюють динамічне 
формування малого та середнього бізнесу. Підтримка та стабільний роз-
виток підприємницької діяльності виступає одним із найдієвіших засобів 
усунення проблем бідності, низької платоспроможності населення, ви-
сокого рівня безробіття, активізує самозайнятість громадян, забезпечує 
додаткові робочі місця, формує повноцінний середній клас та стимулює 
розвиток фінансового та фондового ринку, які на сьогоднішній день ха-
рактеризується тіньовими схемами, спекулятивними процесами та нее-
фективністю. Саме тому, питання негативного впливу корупційних про-
цесів на динамічний розвиток малого та середнього бізнесу в сучасних 
економічних та політичних реаліях набуває все більшої актуальності. 
На сучасному етапі розвитку економіки України, малі та середні 
підприємства не є таким потужним сегментом економіки, як в країнах 
ЄС. Незважаючи на збільшення кількості зареєстрованих суб'єктів гос-
подарської діяльності (7088543 на 01.01.15 в порівнянні з 6915162 на 
01.01. 14), зростає кількість суб'єктів господарської діяльності, підприє-
мницьку діяльність яких припинено (3376574 на 01.01.15 в порівнянні з 
01.01.14 – 2822040). Дана ситуація свідчить про, те що на розвиток підп-
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риємництва в Україні негативно впливає податкова та митна політика, 
відсутність реформ, та найголовніше – корупція (Corruption Perceptions 
Index 2014 – 142 місце серед 175 країн). Зміни, які відбулися в податко-
вій політиці, а саме податкова реформа-2016 передбачає 22% ЄСВ для 
малого бізнесу і 18% податку на доходи, що свідчить про перспективи 
росту економіки у 2016 році на рівні 70%. 
Таким чином, успішне подолання корупційних проявів невід’ємно 
пов’язане з рівнем добробуту країни. Ефективна боротьба з корупцією – 
це запорука зростання економіки, якості життя та соціальної захищенос-
ті населення, довіри іноземних партнерів, інвесторів, покращення пози-
цій України в міжнародних рейтингах та динамічного розвитку вітчиз-
няного малого та середнього бізнесу. 
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА – ИНСТРУМЕНТ 
БОРЬБЫ С ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ ДОХОДОВ ГРАЖДАН 
 
В современных условиях проблема дифференциации заработной 
платы остается актуальной (сегодня она составила – 1:26). Чрезмерные 
необоснованные различия в оплате труда, также, как и уравниловка в 
распределительных отношениях – опасные явления, способные вызвать 
социальные потрясения в обществе. Причем эта разница определяется не 
отличиями работников по их квалификации, профессионализму, резуль-
тативности труда и т.п., а является следствием принадлежности пред-
приятий к различным формам собственности, отраслям (значительно 
ниже оплачивается труд работников деревообрабатывающей промыш-
ленности, лесной промышленности), регионам (заработная плата в сто-
лице в 2 раза превышает зарплату по стране).  
Данная проблема – это результат отсутствия четкой государствен-
ной политики в области регулирования оплаты труда: как в бюджетном, 
так и во внебюджетном секторе. Исполнительная власть государства, по 
существу, ушла от решения вопросов в этой области. Поэтому одним из 
радикальных путей уменьшения диспропорции заработной платы в раз-
личных отраслях, регионах и т.п. может стать повышение размера ми-
нимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума.  
